L'imagination esthétique dans la conception graphique des cartes : proposition de typologie illustrée by Jégou, Laurent
L’imagination esthétique dans la 
conception graphique des cartes : 
























































































































































































































#TACSEMIO2016 19A.	Ortelius,	 Islande,	1592	:	utilisation	 de	signes	 iconiques,	 décor	et	symboles
#TACSEMIO2016 20
Toponymes,	signes	 indiciels	 +	rhétorique #TACSEMIO2016 21
Nationalités	 de	Manhattan,	New	York,	1894	(Harper’s Weekly)	
Effets	de	luminosité,	 de	texture,	complexité	 graphique,	
aspect	visuel	 global	décalé.
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Style	Roy	Lichtenstein	 +	Andy	
Warhol,	[Christophe	 S.,	Hoarau
Ch.,	2012]	
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Pauline	Wernert et	Emmanuel	 Labrousse,	M2	Sigma,	2015	:	
codes	graphiques	anciens	 sur	données	modernes.#TACSEMIO2016 24
Washington	 Post,	2015
Jeu	sur	l’aspect	visuel	
global	abstrait
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Ph.	Rekacewicz,	Le	Monde	Diplomatique,	 2013	
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Pour	aller	plus	loin
Propositions	d’Alexander	J.	Kent,	2005	et	2012	:
§Étudier	l’histoire du	développement	de	l’esthétique	en	
cartographie	;
§Explorer	les	variations	géographiques de	l’esthétique	des	
cartes	;
§Examiner,	critiquer les	facteurs	influençant	les	décisions	
esthétiques	dans	la	cartographie	contemporaine.
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Pour	aller	plus	loin
Mais	aussi	:
§Étudier les	propriétés	esthétiques	et	leur	composition.	
Faire	des	parallèles	entre	cartes	et	récits	/	style.
§Prendre	en	compte	les	propriétés	esthétiques	dans	la	
formationdes	géographes	/	cartographes	?
§Promouvoiret	diffuser	des	infographies	qui	soient	à	la	fois	
efficaces	et	agréables	(expositions,	collections).
Exemple	:		les	Atlas	annuels	de	la	NACIS,	les	expositions	du	
CFC.	Encourager	l’imagination	et	la	recherche.
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